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En  collaboration  avec  les  départements  offrant  de  la  formation  spécifique  et,  au  besoin,  avec  ceux 




















Le  devis  doit  spécifier  les  éléments  précis  à  évaluer  et  les  critères  retenus  pour  mener  à  bien 
l’évaluation. Six critères d’évaluation d’un programme d’études sont proposés par la CEEC dans son 
Guide général pour  les évaluations des programmes d’études.27 Les critères sont aussi présentés à 
l’annexe  3.  Le  guide  contient  des  sous‐critères  et  des  questionnements  pour  bien  cerner  la 
dimension des critères à évaluer. 
 Les méthodes de collecte des données et d’analyse 
Aux  données  périodiques  du  système  d’information  des  programmes  (SIP)  doivent  s’ajouter  des 
données produites par le CPr lui‐même, notamment dans ses appréciations du programme. Le devis 
doit ainsi décrire les types de méthodes de collecte de données (questionnaires, sources  locales de 
documentation)  et  les  personnes  ciblées  (étudiants  et  étudiantes,  diplômés  et  diplômées, 






















































































































Le  devis  doit  spécifier  les  éléments  précis  à  évaluer  et  les  critères  retenus  pour  mener  à  bien 
l’évaluation.  Six  critères d’évaluation d’un programme d’études  sont proposés par  la Commission 





























































































































































































































































































































































































































et  les  méthodes  propres  à  la  discipline  et  par  la  volonté  d’adapter 







On  s’assurera  que  la  discipline  contribue  à  l’atteinte  des  objectifs  du 
programme au moment  le plus judicieux dans  la séquence du programme.  






















Le  choix  d’une  discipline  plutôt  qu’une  autre,  lorsque  les  autres  critères 
sont atteints par plus d’une discipline, doit s’appuyer sur  le principe de  la 
polyvalence de  la  formation dispensée à  l’étudiant ou à  l’étudiante, et ce, 
dans une perspective d’enrichissement des connaissances de celui‐ci ou de 
celle‐ci. 
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3.2	 Mécanismes	pour	régler	un	litige	
 
Lorsqu’un litige survient lors de l’élaboration ou de l’actualisation d’un programme d’études développé 
en objectifs et standards, par exemple un litige sur le choix d’une discipline pour assurer l’atteinte d’une 
compétence, le nombre d’heures‐contact associé à un cours, la place d’un cours dans la séquence 
d’apprentissage ou autres, le Collège met en place le mécanisme suivant pour régler le litige : 
 
1. Le directeur ou la directrice du Collège constituant (DCC) envoie aux disciplines touchées par le 
litige une lettre leur demandant : 
 
 de préparer un document écrit spécifiant leur apport possible à ce programme; 
 de se présenter à une rencontre avec le comité de gestion pédagogique (CGP) à la date 
spécifiée dans la convocation. 
 
2. Le comité de gestion pédagogique CGP reçoit en entrevue une ou un représentant de chaque 
discipline qui fait l’objet du litige. Il prend la décision en se basant sur les quatre critères énoncés 
précédemment. 
 
3. Le directeur ou la directrice du Collège constituant (DCC) fait parvenir une réponse officielle aux 
coordonnateurs et coordonnatrices des disciplines en litige dans un délai de dix jours suivant les 
entrevues et en informe les membres de la commission des études (CE). 
 
 
3.3	 Mécanismes	d’information	auprès	de	toutes	les	disciplines	
 
Dès le début du processus d’élaboration des programmes développés en objectifs et standards, des 
mécanismes sont mis en place pour que le devis ministériel du nouveau programme soit disponible pour 
les membres de la commission des études (CE) et pour les membres du comité de programme (CPr), et 
que tous les départements soient informés de l’arrivée du document et de sa disponibilité pour 
consultation. 
 
Le comité d’élaboration (CEL) s’entend, de façon unanime, sur le choix des disciplines associées aux 
activités d’apprentissage du nouveau programme, à défaut de quoi le litige sera soumis à la procédure 
décrite précédemment, à la section « Mécanismes pour régler un litige ». 
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Annexe	4	 Description	des	critères	d’évaluation	d’un	programme41	
 
4.1	 Pertinence	du	programme	
 
Le critère de pertinence permet d’établir le lien entre les objectifs poursuivis et les besoins éducatifs et 
socio‐économiques à satisfaire, c’est‐à‐dire les attentes et les besoins de la société, des universités, du 
marché du travail et des étudiants et étudiantes. Pour les programmes techniques, on réfère ici à des 
variables comme le placement des finissants et finissantes, la satisfaction des employeurs, la relation 
entre l’emploi et la formation reçue. Pour les programmes préuniversitaires, on fait référence plutôt à 
l’admission universitaire, notamment dans les programmes contingentés, la réussite à l’université, etc. 
 
4.2	 Cohérence	
 
La cohérence fait référence à des données relatives à la rigueur de la planification de l’enseignement : 
l’atteinte des compétences du programme, la cohérence des évaluations, la justification des cours à 
option, les activités d’apprentissage particulières, la séquence des apprentissages, les liens, les 
préalables et la séquence logique entre les cours ainsi que la cohérence du logigramme. 
 
4.3	 Valeur	des	méthodes	pédagogiques	et	encadrement	des	étudiants	et	des	étudiantes	
 
Les méthodes pédagogiques réfèrent à un ensemble de modalités d’enseignement agencées en vue de la 
réalisation des objectifs du programme; de façon générale, les méthodes utilisées correspondent aux 
objectifs du programme, elles sont compatibles avec les caractéristiques de la population étudiante et 
elles misent sur un personnel qualifié. On peut distinguer deux types de décisions en ce qui concerne les 
méthodes pédagogiques : les décisions d’ensemble qui réfèrent à la place relative de certaines 
composantes du programme telles que les stages, les laboratoires ou la formation en alternance travail‐
études; les décisions pédagogiques qui s’appliquent à chacune des activités pédagogiques. 
Normalement, les premières requièrent la concertation des responsables locaux de la mise en œuvre du 
programme tandis que les secondes sont du ressort des enseignantes et des enseignants affectés à 
chacune des activités d’apprentissage. 
 
4.4	 Efficacité	
 
Le critère d’efficacité interpelle les variables reliées au cheminement scolaire. On se demande si le 
programme produit les résultats attendus à court terme, c’est‐à‐dire si les étudiants et les étudiantes ont 
atteint, au terme de leurs études collégiales, le degré souhaité de maîtrise des compétences visées par le 
programme. On mesure surtout des variables quantitatives basées sur le suivi de cohortes étudiantes 
relatives aux taux de réussite, à la persévérance scolaire et à la diplomation. 
   
                                                            
41   (Extraits et adaptation du Guide général pour les évaluations de programmes d’études de la Commission d’évaluation de l’enseignement 
collégial), mai 1994 
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4.5	 Adéquation	des	ressources	humaines,	matérielles	et	financières	
 
La qualité d’un programme d’études dépend étroitement des ressources humaines, matérielles et 
financières affectées au programme. Il s’agit donc de mesurer la qualité et la quantité de ressources 
humaines dédiées au programme : enseignants et enseignantes, personnel d’appui, la qualité et la 
quantité des ressources matérielles affectées pour la formation dans le programme (locaux, 
équipements, matériaux, ressources informatiques et documentaires). 
 
4.6	 Qualité	de	gestion	du	programme	
 
Pour témoigner de la qualité de gestion du programme, le mode de gestion adopté doit conduire à 
concevoir, à planifier, à dispenser et à évaluer l’enseignement en ayant toujours à l’esprit la totalité du 
programme d’études, celui‐ci étant, selon les termes du Règlement sur le régime des études collégiales 
(art.1) « un ensemble intégré d’activités d’apprentissage visant l’atteinte d’objectifs de formation en 
fonction de standards prédéterminés ». 
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Annexe	5		 Lexique	
 
 
ACTUALISATION DE PROGRAMME 
Opération qui consiste à modifier certains ou tous les documents du cahier de programme. Cette 
opération peut survenir lorsque le programme est en mode vigie, à la fin de l’élaboration d’une nouvelle 
version d’un programme, à la fin d’une implantation, à la fin d’une évaluation ou encore à la fin de la 
période de suivi d’évaluation d’un programme. 
 
ADOPTER  
Faire sien un règlement, une loi, une politique ou un texte qui, une fois adopté, aura force de loi. Par 
exemple, le conseil d’établissement, en adoptant des règlements ou des politiques, au nom du Collège 
constituant, leur donne force de loi au niveau local. 
(Inspiré de : OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE. Le grand dictionnaire terminologique, 
www.granddictionnaire.com) 
 
AEC (attestation d’études collégiales)  
Les programmes menant à l'AEC sont définis localement par les établissements en vue de répondre à 
divers besoins locaux de formation technique. 
(Source : PETIT LEXIQUE MELS http://www.mels.gouv.qc.ca/ens‐sup/ens‐coll/sanction/lexique.asp) 
 
APPRÉCIATION DE PROGRAMME  
L’appréciation continue des programmes constitue l’intervention privilégiée pour exercer un suivi 
régulier de la qualité des programmes. Elle est faite annuellement, en s’appuyant sur des statistiques 
diverses et des informations recueillies principalement par le système d’information des programmes 
(SIP), permettant de dégager des constats sur la qualité de la formation dispensée dans chaque 
programme. L’appréciation de programme en mode vigie est enrichie lorsque le programme est en mode 
implantation ou en mode suivi d’évaluation. Elle est suspendue lorsque le programme est en mode 
évaluation. 
 
APPRÉCIATION DES DISCIPLINES DES FORMATIONS GÉNÉRALES COMMUNE ET PROPRE 
L’appréciation continue des disciplines des formations générales commune et propre constitue 
l’intervention privilégiée pour exercer un suivi régulier de la qualité des formations générales commune 
et propre. Elle est faite annuellement, en s’appuyant sur des statistiques diverses et des informations 
recueillies principalement par le système d’information des programmes (SIP), permettant de dégager 
des constats sur la qualité des formations générales commune et propre. Elle est suspendue pour la 
discipline des formations générales commune et propre qui est en évaluation ou lorsque les formations 
générales commune, propre et complémentaire sont en évaluation. 
 
 
APPRÉCIATION DE COURS DE LA FORMATION GÉNÉRALE COMPLÉMENTAIRE  
L’appréciation continue des cours de la formation générale complémentaire constitue l’intervention 
privilégiée pour exercer un suivi régulier de la qualité de la formation générale complémentaire. Elle est 
faite annuellement, en s’appuyant sur des statistiques diverses et des informations recueillies 
principalement par le système d’information des programmes (SIP), permettant de dégager des constats 
sur la qualité de la formation générale complémentaire. Elle est suspendue lorsque les formations 
générales commune, propre et complémentaire sont en évaluation.   
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APPROCHE PAR COMPÉTENCES  
L’approche par compétences se caractérise principalement par les éléments suivants : 
 des objectifs formulés en fonction de compétences (habiletés, connaissances, attitudes et 
comportements) que l’on doit atteindre et des standards liés à ces objectifs au collégial; 
 des buts généraux formulés selon les macrocompétences attendues chez l’élève; 
 des activités d’apprentissage qui servent à assurer l’atteinte des objectifs et des standards 
prédéfinis; 
 une confirmation de la maîtrise de la compétence par l’élève. La compétence est jugée maîtrisée par 
l’élève quand l’objectif et les standards sont atteints; elle renvoie à une activité mesurable et 
observable recherchée par l’université ou le marché du travail (résultat d’un processus 
d’intégration). 
(Source : MELS, Les prescriptions ministérielles et l’élaboration d’un programme défini en objectifs et 
standards, octobre 2000) 
 
APPROCHE PROGRAMME  
Approche qui consiste à organiser les ressources en les regroupant autour des caractéristiques et des 
besoins communs présentés par les populations visées. 
(Gouvernement du Québec, 1996, cité dans le Dictionnaire actuel de l’Éducation, Renald Legendre, 
3e édition, 2005, page 118) 
 
APPROUVER  
Donner son accord à un projet ou à un document en vue de son adoption à un palier supérieur 
d’autorité. Par exemple, l’avis favorable que la commission des études donne au conseil d’établissement 
concernant différents documents constitue une forme d’approbation de ces documents.  
(Inspiré de : OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE. Le grand dictionnaire terminologique; 
www.granddictionnaire.com) 
 
AVIS  
Opinion qui est exprimée dans le but d'aider quelqu'un à adopter la meilleure conduite possible dans 
une circonstance donnée. (Inspiré de : OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE. Le grand 
dictionnaire terminologique www.granddictionnaire.com) 
 
CAHIER DE PROGRAMME  
Ensemble des documents relatifs à un programme qui comprend le devis ministériel, le logigramme des 
compétences, la grille de cours, le tableau des correspondances entre l’ancien et le nouveau programme, 
s’il y a lieu, le tableau des correspondances entre le nouveau et l’ancien programme, s’il y a lieu, la liste 
des préalables, le tableau objectifs/cours, le parcours pour l’atteinte des compétences, le descriptif des 
cours, le profil de sortie, les plans‐cadres et la définition SOBEC du programme. 
 
CALENDRIER   
Présentation d’un ensemble d’activités, soit date par date soit en fonction d’une séquence dans le 
temps, sur une période déterminée. 
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COMPÉTENCE  
Savoir agir résultant de la mobilisation et de l'utilisation efficace d'un ensemble de ressources internes 
ou externes dans des situations authentiques d'apprentissage ou dans un contexte professionnel. 
[Ministère de l'Éducation, Québec, 2004.] 
(Source : OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE. Le grand dictionnaire terminologique; 
www.granddictionnaire.com) 
 
A. Programmes préuniversitaires  
Les compétences reposent à la fois sur des connaissances, des habiletés, des attitudes, etc., dont 
l’acquisition ou la maîtrise est nécessaire pour réussir des études dans des domaines précis. 
(Source : devis ministériels) 
B. Programmes techniques  
La compétence est définie comme un pouvoir d’agir, de réussir et de progresser qui permet de 
réaliser adéquatement des tâches ou des activités de travail et qui se fonde sur un ensemble 
organisé de savoirs. 
(Source : devis ministériels) 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION  
Pour la composante de formation spécifique des programmes techniques, le contexte de réalisation 
correspond à la situation de mise en œuvre de la compétence à l’entrée sur le marché du travail. Le 
contexte ne vise pas à décrire la situation d’apprentissage ou d’évaluation. 
(Source : devis ministériels) 
 
COURS  
Ensemble d’activités d’apprentissage comptant au moins 45 périodes d’enseignement ou, dans le cas de 
l’éducation physique, comptant 30 périodes d’enseignement, auquel sont attribuées des unités. Le 
ministre peut fixer un nombre d’heures inférieur pour certains cours.  
(Règlement sur le Régime d’études collégiales, page 7, Ministère de l’Éducation, 2001, révisé en octobre 
2011) 
 
CRITÈRES DE PERFORMANCE  
Formation générale et formation spécifique préuniversitaire :  
Les critères de performance définissent les exigences permettant de reconnaître le standard. 
(Source : devis ministériels) 
Formation spécifique technique : 
Les critères de performance définissent les exigences permettant de juger de l’atteinte de 
chacun des éléments de compétence. 
(Source : devis ministériels) 
 
CYCLE DE GESTION D’UN PROGRAMME  (ou cycle de vie d’un programme)  
Séquence des activités suivie par un ou une gestionnaire pour remplir son mandat, lesquelles activités 
sont regroupées sous cinq grandes fonctions : la planification, l’organisation, la réalisation, le contrôle et 
l’évaluation. 
(Bibeau, J.‐R. cité dans le Dictionnaire actuel de l’Éducation, Renald Legendre, 3e édition, 2005, 
page 336). 
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DEC (diplôme d’études collégiales)   
Diplôme décerné depuis 1967 par le Ministère pour des études techniques ou préuniversitaires. Les 
programmes menant au DEC comportent une composante de formation générale et une composante de 
formation spécifique.  
(Source : PETIT LEXIQUE MELS http://www.mels.gouv.qc.ca/ens‐sup/ens‐coll/sanction/lexique.asp) 
 
Secteur préuniversitaire  
Au cégep, le secteur préuniversitaire est un ensemble de différents programmes de 2 ans qui 
préparent aux diverses facultés universitaires… 
 
Secteur technique  
Le diplôme d'études collégiales (DEC) en formation technique exige généralement 3 ans 
d'études... … Ces programmes collégiaux forment plutôt des techniciens ou des technologues, 
c'est‐à‐dire des personnes qui ont acquis la connaissance pratique d'une science. 
(Source : SRAM, DE L'ÉNERGIE DANS MES ÉTUDES (ÉDITION 2009) www.sram.qc.ca) 
 
DISCIPLINE PRINCIPALE À UN PROGRAMME 
On considère qu’une discipline est la discipline principale d’un programme lorsque cette discipline 
fournit au programme 50 % des crédits de la formation spécifique. Il se peut qu’un programme n’ait 
aucune discipline principale, si aucune des disciplines contributives n’atteint le seuil de 50 % des crédits 
de la formation spécifique. 
 
ÉLABORER  
Donner plus de détails, exposer plus longuement une idée. Par exemple, à partir du devis ministériel, on 
élaborera un plan‐cadre de cours. Puis, à partir de ce plan‐cadre de cours, on élaborera un plan de cours. 
(Inspiré de : OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE. Le grand dictionnaire terminologique; 
www.granddictionnaire.com) 
 
ÉLABORATION DE PROGRAMME D’ÉTUDES  
Phase initiale et particulière à chaque programme de formation qui consiste en une sélection d’objets, 
de moyens et de ressources, une présentation du calendrier ainsi qu’en une organisation générale des 
enseignements‐apprentissages afin de constituer des situations pédagogiques fondées sur les besoins de 
formation spécifiques identifiés. 
(Adaptation du Dictionnaire actuel de l’Éducation, Renald Legendre, 3e édition, 2005, page 547) 
 
ÉVALUATION DE PROGRAMME  
Étude récurrente et continue portant sur les opérations du programme et les services dispensés. Elle 
permet de vérifier si le programme se déroule selon l’intensité requise. 
(Extrait modifié de PLANTE, 1991, cité dans le Dictionnaire actuel de l’Éducation, Renald Legendre, 
3e édition, 2005, page 636) 
L’évaluation du programme est faite en utilisant un ou plusieurs des critères suggérés par la Commission 
d’évaluation de l’enseignement collégial. 
(Voir le document de la Commission : L’évaluation des programmes d’études, Cadre de référence, janvier 
1994)  
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ÉVALUATION D’UNE DISCIPLINE DES FORMATIONS GÉNÉRALES COMMUNE ET PROPRE  
Étude récurrente et continue portant sur les opérations du programme et les services dispensés. Elle 
permet de vérifier si une discipline des formations générales commune et propre se déroule selon 
l’intensité requise. 
(Extrait modifié de PLANTE, 1991, cité dans le Dictionnaire actuel de l’Éducation, Renald Legendre, 
3e édition, 2005, page 636) 
L’évaluation d’une discipline des formations générales commune et propre est faite en utilisant un ou 
plusieurs des critères suggérés par la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial. 
(Voir le document de la Commission : L’évaluation des programmes d’études, Cadre de référence, janvier 
1994)  
 
ÉVALUATION DES FORMATIONS GÉNÉRALES COMMUNE, PROPRE ET COMPLÉMENTAIRE  
Étude récurrente et continue portant sur les opérations des formations générales commune, propre et 
complémentaire et les services dispensés. Elle permet de vérifier si les formations générales se déroulent 
selon l’intensité requise. 
(Extrait de PLANTE, 1991, cité dans le Dictionnaire actuel de l’Éducation, Renald Legendre, 3e édition, 
2005, page 636) 
L’évaluation des formations générales commune, propre et complémentaire est faite en utilisant un ou 
plusieurs des critères suggérés par la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial. 
(Voir le document de la Commission : L’évaluation des programmes d’études, Cadre de référence, janvier 
1994)  
 
FICHE SYNTHÈSE D’APPRÉCIATION :  
Résumé des constats et des actions proposées pour le suivi d’un programme issus de l’appréciation 
annuelle. 
 
HARMONISER  
Baliser afin d’éliminer les divergences dans les pratiques (d’évaluation) pour en assurer une meilleure 
cohésion. Se distingue d’« uniformiser » de par la liberté accordée dans les moyens utilisés pour 
atteindre l’objectif commun d’équité et de cohérence. 
 
IMPLANTATION DE PROGRAMME D’ÉTUDES  
Processus qui suit l’élaboration d’un programme. Ce processus met en place l’ensemble des activités et 
du matériel prévus pour recevoir les premières cohortes étudiantes et dispenser la formation prévue.  
 
LOGIGRAMME DES COMPÉTENCES  
Dans un programme, le logigramme des compétences est une représentation schématique de 
l’organisation logique et chronologique des compétences de la formation spécifique, découpées en 
cours. Il permettra de déduire le logigramme de cours. 
(Tiré du Guide d’élaboration des activités d’apprentissage, de Louise Savard, conseillère pédagogique, 
Cégep de Chicoutimi, 2004.)  
 
LOGIGRAMME DE COURS  
Dans un programme, vision globale d’un agencement de cours selon un ordre logique d’enseignement‐
apprentissage qui précise les préalables essentiels avant d’aborder un ensemble structuré 
d’enseignements‐apprentissages concomitants et séquentiels.  
(Adaptation du Dictionnaire actuel de l’Éducation, Renald Legendre, 3e édition, 2005, page 845) 
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OBJECTIF  
Compétence, habileté ou connaissance, à acquérir ou à maîtriser. 
(Règlement sur le Régime d’études collégiales, Ministère de l’Éducation, 2001, mit à jour octobre 2011, 
page 7) 
 
PLAN‐CADRE DE COURS   
Document institutionnel élaboré en conformité avec le devis ministériel. Il est généralement présenté 
sous la forme d'un texte ou de tableaux et comporte tous les renseignements nécessaires à la 
préparation du plan de cours et à la planification de l’enseignement.  
(Inspiré de : OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE. Le grand dictionnaire terminologique; 
www.granddictionnaire.com) 
 
PONDÉRATION  
Attribution d'une valeur numérique à chacun des éléments d'évaluation pour en indiquer l'importance 
ou le poids relatif. 
Lorsqu’on parle de la pondération dans un cours, on réfère à la valeur numérique attribuée à chaque 
examen, travail, laboratoire, atelier, etc.  
Lorsqu’on parle de la pondération dans un test, par exemple, on réfère à la valeur numérique attribuée à 
chaque élément de cette évaluation (question, section, critère d’évaluation, etc.). 
 
PROGRAMME D’ÉTUDES  
Ensemble intégré d’activités d’apprentissage visant l’atteinte d’objectifs de formation en fonction de 
standards déterminés. 
(Règlement sur le Régime des Études collégiales, Ministère de l’Éducation, 2001, page 7) 
 
PROGRAMMES D’ÉTUDES APPARENTÉS  
Deux programmes d’études sont considérés comme apparentés lorsqu’ils partagent la majorité de leurs 
compétences. 
Par exemple, si la majorité des compétences d’un programme menant à une AEC sont communes à celle 
d’un programme « souche » menant à un DEC, les programmes sont considérés comme apparentés. 
 
PROGRAMME ÉLABORÉ EN OBJECTIFS ET STANDARDS  
Expression utilisée par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la 
Technologie (MERST) pour désigner un programme conçu selon l’approche par compétences. Dans ce 
contexte, l’objectif comprend l’énoncé de la compétence et les éléments de la compétence alors que le 
standard comprend le contexte de réalisation et les critères de performance rattachés à chacun des 
éléments de compétence. 
 
PROJET DE PROGRAMME 
Ensemble des documents relatifs à un programme produits lors de l’élaboration du programme; cet 
ensemble comprend : le logigramme des compétences, la grille de cours, le tableau des correspondances 
entre l’ancien et le nouveau programme, s’il y a lieu, le tableau des correspondances entre le nouveau et 
l’ancien programme, s’il y a lieu, la liste des préalables, le tableau objectifs/cours, le parcours pour 
l’atteinte des compétences, le descriptif des cours et le profil de sortie.  
Lorsqu’on y ajoute le devis (ministériel pour un DEC), les plans‐cadres et les descriptifs de SOBEC, on 
complète alors le cahier de programme.  
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RECOMMANDER  
Conseiller (à une instance supérieure l’approbation ou l’adoption d’une politique, d’un règlement, etc.). 
(Source; Le Nouveau Petit Robert 2008) 
 
RÈGLES INSTITUTIONNELLES  
Ensemble des politiques, règlements et normes en vigueur au sein de l’institution. 
(Inspiré de : Le Nouveau Petit Robert 2008) 
 
SERVICE DES PROGRAMMES ET DU DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE (SPDP) 
Ce service, institué en 2010, a pris la relève de la direction adjointe aux programmes et à la pédagogie. Il 
est sous la responsabilité d’un directeur adjoint ou d’une directrice adjointe et relève, dans 
l’organigramme du Collège, du directeur ou de la directrice du Collège constituant. 
 
SERVICE DE L’ORGANISATION ET DU CHEMINEMENT SCOLAIRES (SOCS)  
Ce service, institué en 2010, a pris la relève des services aux étudiants et du service à l’organisation et au 
cheminement scolaires. Il est sous la responsabilité d’un directeur adjoint ou d’une directrice adjointe et 
relève, dans l’organigramme du Collège, du directeur ou de la directrice du Collège constituant. 
 
STANDARD  
Niveau de performance considéré comme le seuil à partir duquel on reconnaît qu'un objectif est atteint. 
(Source : Règlement sur le régime des études collégiales, version du 1er décembre 2009, art. 1) 
 
SYSTÈME DES OBJETS D’ÉTUDES COLLÉGIALES (SOBEC) 42 
SOBEC est le système soutenant la gestion des objets d'études du réseau collégial. Les objets d'études 
comprennent les données sur les programmes, les objectifs ou compétences, les cours ainsi que les 
relations entre ces derniers. 
Les données du SOBEC sont régulièrement modifiées par le Ministère et par les établissements du réseau 
collégial en ajoutant ou en modifiant les programmes, les cours, les objectifs, etc. 
 
SYSTÈME D’INFORMATION DES PROGRAMMES (SIP)  
Entité responsable de conserver, classifier et rendre disponible l’ensemble des informations relatives aux 
programmes du Collège et de produire sur une base statutaire des statistiques, des compilations et des 
informations permettant l’évaluation et la gestion des programmes, incluant l’aide à la réussite. Le SIP 
est sous la responsabilité d’une directrice ou d’un directeur adjoint aux programmes et à la pédagogie. 
 
VALIDER  
Attester qu’un document est conforme aux règles ou aux normes qui guident son élaboration. 
 
Par exemple, l’assemblée départementale, en validant un plan de cours, atteste qu’il respecte le devis 
ministériel, les politiques locales, notamment la PIEA, les règles départementales et les normes de 
présentation fixées par la direction. 
(Inspiré de : OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE. Le grand dictionnaire terminologique; 
www.granddictionnaire.com) 
 
VALIDATION D’UN PROGRAMME  
Un programme est réputé valide lorsque l’implantation du programme est terminée et que le rapport 
d'implantation confirme la cohérence, la pertinence et l’efficacité du programme. 
                                                            
42 http://www.mels.gouv.qc.ca/ens‐sup/ens‐coll/sobec/sobec_presentation.asp  
